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Institutions in Nigeria  
46 of the 48 Institutions in Nigeria have publications within Computer Science (2013 to >2018):
1. Covenant University 496   438   0.99
2. Federal University of Technology, Minna 162   231   0.52
3. Federal University of Technology, Akure 141   170   0.49
4. University of Nigeria 132   161   0.35
5. University of Ibadan 123   143   0.52
6. Obafemi Awolowo University 122   156   0.41
7. University of Lagos 106   134   0.91
8. University of Ilorin 105   125   1.87
9. Ahmadu Bello University 95   138   0.89
10. Bayero University 74   59   0.76
11. Federal University of Technology, Owerri 60   86   0.50
12. Ladoke Akintola University of Technology 46   63   0.45
13. University of Benin 45   53   0.28
14. University of Port Harcourt 43   50   0.29
15. Nnamdi Azikiwe University, Awka 42   57   0.27
16. Abubakar Tafawa Balewa University, Bauchi 40   39   0.26
17. Delta State University Nigeria 38   34   0.55
18. University of Uyo 29   33   0.47
19. Lagos State University Ojo, Lagos 27   22   2.12
20. University of Maiduguri 21   29   0.24
21. Michael Okpara University of Agriculture 20   24   0.64
22. Adekunle Ajasin University, Akungba 18   15   0.68
23. African University of Science and Technology 17   15   0.50
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Authors  
Name Publications 
Most recent 
publication h
1. Sanjay, Misra 135 2018 136
2. Atayero, A. A. 40 2018 44
3. Adewumi, Adewole 28 2018 7
4. Ayo, Charles Korede 28 2018 30
5. Chiroma, Haruna 27 2018 134
6. Idachaba, Francis Enejo 24 2017 25
7. Popoola, Segun I. 24 2018 31
8. Agarana, M. C. 19 2017 10
9. Alese, Boniface Kayode 19 2018 11
10. Nicholas, Ikhu Omoregbe 19 2018 7
11. Emetere, Moses E. 18 2017 21
12. Aibinu, Abiodun Musa 17 2017 15
13. Daramola, Olawande J. 17 2017 16
14. Akinlabi, Grace O. 15 2018 17
15. Ekpenyong, Moses Eﬃong 15 2018 26
16. Faruk, Nasir 15 2018 33
17. Onwuka, Elizabeth Nonye 15 2018 7
18. Owoloko, E. A. 15 2018 11
19. Bolaji, Asaju Laaro 14 2018 95
20. Edeki, Sunday Onos 14 2018 25
21. Matthews, Víctor O. 14 2018 19
22. Okafor, Kennedy Chinedu 14 2018 9
23. Ajayi, Oluseyi O. 13 2017 4
24. Ezugwu, Absalom El Shamir 13 2018 19
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